庄野潤三の戦争文学『逸見小学校』論--チェーホフ『三人姉妹』との関連性を手がかりに by 村手 元樹
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“Hemi Shogakko” in Shono Junzo’s war literatures
in Comparison with C hekhov’s “Three Sisters”
Motoki Murate
 “Hemi Shogakko (逸見小学校)” is a Shono Junzo’s war literature that was 
discovered and published in 2011 after his death in 2009. It is thought that this 
novel was written in the 24th year of Showa (1949) and published 60 years later. 
This novel is the first full-scale war literature for Shono and is based on his 
experiences in the navy. I’m going to talk about this novel mainly from Chekhov’s 
viewpoit.
 In the 20s of Showa Era Shono Junzo produced several novels that are called 
“Fufu Shosetu (夫婦小説)”, which portray a husband and wife in their daily life. He 
was discovering his own style of writing. This exploration was greatly influenced 
by Chekhov’s techniques and thoughts. “Hemi Shogakko” belongs to a different 
category from “Fufu Shosetu”, but it is under the same exploration. At first, I will 
show that this novel has a close relationship to the last scene of Chekhov’s “Three 
Sisters”, and I will point out the charm of his work.
 “Three Sisters” is a family drama in the background of war. The family lives 
in a military city and their dead father was a military general, so soldiers often 
come. The violence of son’s wife that newly comes to this family has a very 
important role. This content is connected to the idea of “Hemi Shogakko”. I think 
“Hemi Shogakko” receives the different influence from “Fufu Shosetu”.
 I will consider Shono’s other works that deal with the war, and I will also 
explore what war literature means for Shono.
